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de ce qu'on appelle désormais « la science de la terre ». Tout en projetant une uni f icat ion 
des connaissances relatives à la nature de la terre, la composi t ion des textes ne précipi te 
pas de décisions hât ives, elle ne heurte pas les proposi t ions des discipl ines conjecturales, 
notamment celles de la géographie physique et de la géomorphologie. L'étude de R. Furon 
t ient compte des seuls indices s ign i f ica t i fs , comme le témoignage des t i l l i tes , et n'abuse 
pas des signaux morphologiques (v.g. les empreintes) qui dans ce contexte de glaciat ions 
anciennes ne sont pas probants. L'étude de A. Cai l leux, par a i l leurs, exploi te jud ic ieu-
sement le message des géomorphologies et ut i l ise à cette f in la méthode comparat ive. 
Les observations d'actuel les morphogenèses périglaciaîres en Sibérie sont ef fect ivement 
uti les au déchi f f rage des seules formes qui au Québec remontent au Tardig lacia i re. Enf in, 
l 'étude sédimentologique de A. Motamed est un modèle de méthode, il faut convenir 
que le terrain qu ' i l analyse se prête à une juste appréciat ion des relat ions causales entre 
la mobi l i té du relief et la sédimentat ion. Il demeure que le caractère chronique des 
inf luences tectodynamiques y est mis en lumière de façon péremptoire. 
Gil les RITCHOT 
Département de géographie 
Université Laval 
HUNT, Charles B. (1974) Natural Régions of the United States and Canada. San Fran-
c isco, W. H. Freeman, Co. 225 pp. 
La première édi t ion de ce l ivre, int i tulée Physiography of the United States, est 
parue en 1967 . La nouvel le version est plus volumineuse et a une couverture plus com-
plète de la morpholog ie , de la géologie et de la géographie physique. Plusieurs des 
changements ont été fai ts à la suite des cri t iques lancées à M. Hunt de la part des géo-
logues. Le nouveau livre inclut aussi le Canada, ce qui est plus réaliste pour l 'étude du 
contexte physique que de garder séparés ces deux géants de l 'Amérique du Nord . 
Dans le premier chapitre Hunt ident i f ie et cartographie les « régions naturel les » 
de l 'Amérique du Nord . Dans le reste de la première partie (8 chapi t res) , il suit l 'appro-
che thématique discutant , l 'un après l 'autre, du cadre structurel du cont inent, de la mor-
phologie, du c l imat , de l 'eau, du so l , de l 'érosion, de la f lore et de la faune et des 
ressources. Dans la deuxième part ie, l 'auteur analyse des « régions naturel les » dont il 
fa i t ment ion au chapitre 1. 
Quoique l'on pourrait ne pas être d 'accord avec la méthode de régional isat ion 
de Hunt et avec ses « régions naturel les », on est quand même obl igé de reconnaître que 
l 'ouvrage const i tue un chef-d 'oeuvre dans le domaine de l 'enseignement de la géographie 
physique. 
Dean LOUDER 
Département de géographie 
Université Laval 
ROUDIÉ, Phi l ippe (1973) Le Vignoble Bordelais. Toulouse, Privât. 181 p., Col lect ion 
Pays du Sud-Ouest. 
C'est une première synthèse for t réussie et de lecture agréable que nous l ivre cette 
nouvelle co l lec t ion , dir igée par M M . Louis Papy et François Tai l le fer , qui regroupe des 
monographies urbaines et régionales du sud-ouest de la France. 
